Keyword Index  by unknown
Keyword Index
Acetaminophen S148 (336)
ACT S4 (I-12)
Actin S101 (212)
Activator protein-1 S86 (174)
Activities of Daily Living S60 (111)
Advanced S5 (I-14)
Aesthetic damage S130 (294)
Ageing S6 (I-18)
Aggrecan S29 (A37), S51 (86), S53 (90), S57
(102), S59 (106), S62 (116), S229 (539)
Aggrecan gene expression S84 (167)
Aggrecanase S29 (A37), S39 (57), S42 (64),
S53 (90), S56 (99), S57 (102), S75 (143),
S90 (182), S107 (231), S109 (236)
Aging S14 (A5), S52 (88), S69 (131), S93
(190), S134 (303), S169 (390)
Alignment S71 (134), S113 (249), S152 (348),
S155 (356)
Anabolism S81 (160), S82 (163), S89 (181),
S229 (540)
Analysis S61 (113)
Anatomically shaped constructs S4 (I-11)
Angiogenic growth factor S6 (I-19)
Animal models S11 (I-33), S14 (A3), S18
(A12), S27 (A33), S37 (51), S38 (54), S40
(59), S41 (61), S43 (66), S44 (69), S45
(71), S46 (75), S47 (76), S48 (79, 80), S49
(81, 82), S62 (114, 115), S81 (160), S103
(217), S201 (463), S221 (518), S225 (528),
S226 (533)
Ankle S99 (208), S120 (266), S180 (414),
S210 (488), S235 (556), S236 (558)
Anterior cruciate ligament S24 (A25), S62
(114), S117 (259), S211 (491), S234 (552)
Antioxidant S86 (172), S89 (179), S91 (187)
Anxiety S11 (I-34)
Apoptosis S19 (A15), S25 (A28), S77 (148),
S78 (150), S87 (177), S89 (179), S91
(187), S96 (198), S104 (222), S109 (237)
Architecture S125 (280)
Arhroplasty S224 (524), S236 (559)
Arthritis S28 (A35), S54 (93), S55 (96), S74
(140), S82 (162), S85 (169), S99 (207),
S120 (266), S140 (317), S146 (331), S160
(373), S173 (398), S186 (429), S216 (501),
S230 (543), S237 (561)
Arthroscopic surgery S211 (490)
Articular S128 (289)
Articular cartilage S14 (A5), S19 (A15), S24
(A25), S38 (54), S43 (65), S74 (140), S75
(144), S86 (173), S87 (175, 176), S92
(188), S94 (193), S97 (203), S98 (206),
S100 (209, 210), S104 (223), S107 (230),
S163 (379), S165 (383), S166 (386), S180
(414), S181 (415), S189 (434), S193 (444),
S196 (452, 453), S210 (486), S211 (490),
S237 (561)
Articular chondrocyte S77 (148), S80 (156,
157), S82 (161), S83 (165), S88 (178),
S89 (179), S90 (184), S93 (190, 191), S97
(202), S102 (215), S110 (238), S111 (242),
S205 (473)
Articular chondrocyte homeostasis S9 (I-27)
Articular surface S160 (374)
Autologous chondrocyte transplantation S216
(503)
Autologous chondrocytes implantation S175
(402), S214 (498)
Avocado S221 (518)
Biochemical markers S29 (A38), S52 (89),
S54 (93), S56 (99), S205 (475)
Biomarkers S7 (I-20), S14 (A3), S30 (A40),
S50 (83, 84), S51 (85, 86), S52 (87, 88),
S54 (92, 94), S55 (95, 97), S56 (100, 98),
S58 (103), S59 (106, 107), S60 (109), S62
(114, 115, 116), S63 (117, 118), S132
(299), S158 (368, 369)
Biomarkers, validation S9 (I-29)
Biomechanics S67 (124, 126), S69 (130),
S221 (516)
Bisphosphonate S45 (70)
BMI S143 (324, 325), S151 (344)
BMP-2 S39 (56), S108 (234), S207 (479)
Body composition S143 (324)
Bone S10 (I-30), S26 (A31), S31 (A43), S34
(A50), S52 (87), S58 (105), S72 (136), S73
(138, 139), S122 (271), S159 (371), S208
(482)
Bone density S71 (134), S140 (318), S162
(377), S169 (390)
Bone marrow edema S73 (138), S160 (374),
S184 (425), S185 (427)
Bone mineral density S72 (137), S98 (205),
S179 (412)
Bradikinin S188 (432)
C/EBP transcriptional factors S24 (A26)
Calcium S15 (A6), S61 (112)
Calcium pyrophosphate dihydrate S97 (203),
S151 (345), S190 (437)
Canine S38 (55), S40 (59)
Cartilage S23 (A22, A23), S27 (A32), S38
(55), S39 (56), S40 (59), S41 (61, 62), S51
(85), S56 (99), S58 (105), S73 (138), S78
(152), S79 (155), S95 (196), S96 (201),
S105 (224, 225), S106 (226), S108 (234,
235), S112 (243), S120 (265), S123 (273),
S159 (371), S162 (378), S163 (380), S177
(407), S184 (425), S197 (454), S198 (456),
S210 (488), S213 (496)
Cartilage antigens S99 (207)
Cartilage biology S77 (149), S81 (158), S82
(163), S90 (182), S94 (194), S95 (195),
S97 (202), S103 (218, 219), S205 (474)
Cartilage biomarkers S29 (A37), S30 (A39),
S52 (87, 88), S57 (102), S58 (104), S60
(110), S171 (395), S196 (452)
Cartilage biomechanics S111 (242), S119
(263), S196 (453), S198 (455), S210 (486)
Cartilage damage S28 (A34), S43 (67), S75
(144), S78 (150), S91 (187), S99 (208),
S122 (270), S162 (377)
Cartilage defect S45 (71), S126 (282), S182
(418), S185 (426, 427)
Cartilage degeneration S22 (A20), S42 (63),
S47 (78), S49 (81), S59 (106), S75 (143),
S76 (147), S83 (164), S86 (173), S87
(176), S93 (190), S94 (193), S107 (229,
231), S108 (233), S140 (318), S152 (347),
S170 (392), S172 (397), S175 (403), S183
(422), S192 (443), S193 (446), S225 (530),
S227 (536), S229 (539)
Cartilage degrading enzymes S56 (98), S73
(139), S79 (153), S97 (203), S156 (359),
S193 (445)
Cartilage development S7 (I-22)
Cartilage erosion S200 (459)
Cartilage explant S30 (A40), S78 (152), S85
(171), S89 (181), S101 (213), S102 (215),
S205 (474, 475), S215 (500), S221 (516)
Cartilage matrix S22 (A21), S96 (200), S104
(221), S109 (237)
Cartilage mechanics S165 (383)
Cartilage morphology S24 (A25), S92 (188),
S174 (400), S183 (421)
Cartilage oligomeric matrix Protein (COMP)
S54 (92)
Cartilage protective S18 (A12), S43 (66)
Cartilage regeneration S13 (A1), S38 (53),
S45 (72), S85 (169), S207 (480), S235
(556)
Cartilage repair S19 (A15), S21 (A18), S46
(73), S48 (79), S111 (241), S169 (391),
S173 (399), S207 (478, 479), S208 (481),
S209 (483), S211 (489), S213 (494), S215
(500), S220 (514), S229 (540), S231 (545),
S233 (551), S238 (563)
Cartilage segmentation S57 (101), S171 (394)
Cartilage thickness S20 (A17), S119 (263),
S170 (393), S176 (406), S178 (409), S179
(411), S182 (419), S186 (428)
Cartilage tissue engineering S4 (I-11)
Cartilage volume measurements S52 (89),
S147 (333), S165 (384), S171 (394), S185
(427)
Cartilage zone S100 (209), S162 (378)
Catabolic S108 (235)
Celecoxib S84 (167)
Cell cycle S24 (A26), S216 (501)
Cell signaling S15 (A6), S81 (158), S86 (174),
S94 (194), S101 (212), S110 (240), S189
(433)
Chemokines S55 (95), S70 (132), S85 (170)
Chondrocyte S6 (I-18), S25 (A27), S29 (A36),
S59 (108), S76 (145), S81 (159), S82 (162),
S84 (166), S85 (170), S86 (172, 174), S87
(177), S92 (189), S95 (196), S99 (207),
S100 (211), S103 (220), S104 (222, 223),
S105 (225), S106 (226, 227, 228), S107
(229), S108 (232, 233), S109 (237), S110
(239), S159 (370), S188 (432), S194 (447),
S195 (450), S199 (457, 458), S210 (487),
S211 (489), S212 (492), S213 (495), S229
(541)
Chondrocyte ATP metabolism S5 (I-15)
Chondrocyte development S14 (A4), S24
(A26), S101 (214), S103 (218), S110 (240)
Chondrocyte hypertrophy S5 (I-15)
Chondrocyte metabolism S81 (158), S84
(168), S85 (171), S94 (192), S97 (202),
S214 (498)
Chondrocyte phenotyping S110 (238)
Chondrocyte transplantation S4 (I-12)
*Page numbers are followed by abstract numbers in parentheses.
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Chondrogenesis S74 (142), S89 (180), S95
(195), S209 (484), S212 (493), S216 (502)
Chondroitin sulfate S28 (A35), S32 (A44),
S50 (84), S108 (232), S141 (320), S206
(476), S225 (529), S226 (533), S230 (543),
S232 (548)
Classiﬁcation S67 (124), S112 (245), S147
(334)
Clinical characteristics S203 (467)
Clinical outcomes S1 (I-2), S2 (I-4), S131
(296)
Clinical study S127 (284, 286), S217 (507),
S231 (545)
Clinical trial S1 (I-2), S2 (I-4), S32 (A46), S37
(51), S44 (69), S112 (244), S117 (259),
S148 (336), S200 (461), S201 (462), S216
(503), S217 (506), S220 (514), S221 (516),
S226 (531), S230 (544), S232 (548)
Co-morbidity S145 (330)
Collagen S22 (A21), S50 (84), S54 (93), S83
(165), S104 (221), S164 (381), S215 (499)
Collagen fragments S17 (A9)
Collagen hydrolysate S45 (72)
Collagen type II S9 (I-29), S13 (A1), S17
(A9), S30 (A39), S52 (89), S60 (110), S141
(320), S231 (545)
COMP S45 (70), S53 (91), S60 (111), S104
(221)
Comparison of clinical status S130 (292)
Computational S167 (388)
Contact stress S236 (558)
Corticosteroid S132 (298)
Corticosteroid injection S18 (A11)
Cost-efﬁcacy S116 (254)
COX-2 S16 (A7), S39 (57), S59 (108), S189
(433), S191 (439), S232 (547)
CRP S155 (357), S203 (469)
Crystal arthritis S61 (112), S107 (229)
CTX-II S45 (70), S62 (116), S63 (118)
Cytokine S4 (I-10), S74 (140), S87 (177), S93
(191), S96 (198), S100 (211), S103 (220),
S155 (357), S156 (358), S189 (435), S191
(440)
Cytoskeleton S94 (194)
3-D Culture S79 (154), S81 (159), S212
(492), S215 (499)
Degeneration S131 (297), S235 (557)
Degradation S53 (90), S82 (163), S112 (243),
S193 (444), S226 (532)
Determinants S202 (465)
Diacerhein S95 (197)
Diagnosis of OA S61 (113), S129 (291), S147
(332), S150 (342), S153 (351), S161 (375),
S178 (410), S193 (446)
Diagnostics S233 (549)
Differential gene expression S10 (I-30)
Differentiation S20 (A16), S89 (180), S95
(195)
DIO2 gene S11 (I-35)
Disability S117 (258), S121 (267, 269), S125
(278), S134 (303), S135 (305)
Disease modiﬁcation S19 (A13), S41 (60),
S55 (96)
Disparity S144 (326)
DXA S182 (420)
Dysplasia S26 (A29), S147 (334)
Early Growth Response Factor-1 S90 (183)
Early knee OA S112 (244), S116 (256), S166
(385), S191 (441), S193 (446)
ECM remodeling and chondrocyte hypertrophy
S9 (I-27)
Efﬁcacy S1 (I-3), S37 (52), S127 (284)
Effusion S176 (405)
Elderly S145 (330)
Electrophysiology S49 (82)
Epidemiology S7 (I-23), S20 (A17), S31
(A42), S33 (A47), S64 (119), S128 (288),
S136 (307, 308), S137 (310), S138 (313),
S145 (328, 329), S147 (332, 333), S149
(340), S150 (342, 343), S151 (344, 346),
S153 (350, 352), S235 (555)
Erosive hand OA S130 (292)
Erosive osteoarthritis S10 (I-32)
Erosive osteoarthritis of the hand S10 (I-32)
EULAR recommendations S154 (353, 354)
Exercise S60 (111), S123 (272), S219 (510,
512), S223 (523)
Experimental OA S4 (I-12)
Extracellular S164 (381)
Females S141 (319)
Fibroblastic Growth Factor-B S47 (76), S208
(481)
Fibromyalgia S233 (550)
Fibronectin fragment S76 (146), S92 (189),
S195 (451)
Finite Element S119 (263)
Function S114 (251), S124 (276), S131 (295),
S138 (314), S149 (341), S185 (426), S218
(508)
Functional genomics/proteomics S7 (I-21)
Functional limitation S135 (306), S142 (323)
Gait S67 (126), S69 (129, 130), S225 (528)
Gait analysis S65 (120), S66 (123), S68 (128)
Gait patterns S67 (124, 125)
GARP S155 (357)
Gender difference S13 (A2), S67 (125), S140
(317), S235 (555)
Gene expression S16 (A7), S20 (A16), S78
(151), S79 (155), S94 (192), S103 (217),
S107 (231), S108 (233)
Generalized Estimating Equations S137 (310)
Generalized OA S33 (A48), S158 (368)
Genes S33 (A48), S34 (A50)
Genetic background S127 (285), S152 (347),
S156 (360)
Genetic susceptibility and osteoarthritis S11
(I-35)
Genetics S10 (I-31), S26 (A29), S31 (A42),
S33 (A48), S34 (A49), S155 (355), S156
(359), S157 (362, 363, 365, 366), S158
(367)
Genome wide scan S12 (I-36)
Ginger S187 (430)
Glenohumeral osteoarthritis S237 (562)
Glucosamine S106 (227), S141 (320), S207
(480), S230 (543)
Glucosamine sulfate S76 (147), S88 (178),
S141 (319), S206 (476)
Gonarthritis S151 (346)
Gonarthrosis S137 (309)
Growth Factor S44 (68), S54 (94), S126
(282), S158 (367), S213 (494), S216 (502)
Guidelines S1 (I-1, I-2, I-3), S223 (522), S224
(524, 525)
Hand osteoarthritis S10 (I-31), S130 (292,
294), S131 (296)
Hedgehog signaling S12 (I-36)
Heme Oxygenase-1 S189 (435)
Heritable OA S155 (356)
Hip S18 (A11), S26 (A29, A30), S35 (A50a),
S42 (63), S68 (127), S113 (247), S116
(254, 256), S118 (262), S123 (274), S139
(315), S140 (316), S147 (334), S151 (344),
S155 (355), S161 (375), S173 (398), S175
(403), S177 (407), S178 (410), S193 (444),
S219 (510), S226 (531), S234 (553, 554)
Hip shape S7 (I-23)
Histology S45 (72), S48 (80), S72 (136), S77
(149), S92 (188), S102 (215)
Histone deacetylation S90 (183)
Human S98 (206), S196 (453)
Hyaluronan S71 (135), S76 (146), S100 (211),
S218 (509), S221 (517), S225 (528, 529),
S226 (531), S227 (536), S230 (544)
Hyaluronic acid S58 (104), S118 (262), S119
(264), S192 (442), S194 (448), S195 (449),
S217 (506), S226 (532), S227 (534), S228
(538), S233 (549)
Hyaluronic Acid Synthase2 (HAS2) S192
(442)
Hyaluronidase 2 S192 (442)
Hylan G-F20 S232 (547)
Hypertrophy S14 (A4), S23 (A23), S42 (64),
S101 (214)
Hypoxia S95 (197)
IL-1 S8 (I-24), S28 (A34), S101 (213), S109
(236), S110 (239), S190 (436), S209 (484),
S222 (520)
IL-6 S201 (464)
IL-4 mediated mechanotransduction S79
(154)
IL-1b S29 (A36), S95 (197), S106 (227), S157
(363), S190 (437), S194 (447), S221 (516)
IL-1RN S157 (364), S158 (368)
Imaging S5 (I-13), S21 (A18), S26 (A30,
A31), S27 (A33), S29 (A38), S31 (A43),
S98 (205), S123 (272), S128 (288), S147
(332), S162 (378), S165 (383), S166 (385),
S170 (392), S171 (394), S181 (417), S182
(420), S183 (422)
Immuno-afﬁnity LC-MS/MS S9 (I-29)
Impact damage S65 (121)
Implant S138 (312), S236 (558)
In vitro dynamic compressive loading S200
(459)
In vitro explant culture S58 (105), S192 (443)
Inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS) S231
(546)
Inﬂammation S8 (I-26), S63 (117), S76 (145),
S84 (168), S85 (169), S86 (172), S90
(182), S143 (325), S184 (424), S191 (441),
S221 (516), S226 (533), S228 (537)
Injection S118 (262), S131 (297), S233 (549)
Injury S5 (I-16)
Insole S66 (123)
Instability S48 (80)
Integrin S17 (A9), S82 (161), S92 (189)
Interleukin-1, see IL-1
Interleukin-1 beta, see IL-1b
Intra-articular S122 (270), S132 (298)
Intra-articular injection S19 (A13), S44 (68),
S46 (73, 74), S218 (509), S226 (532), S227
(534), S228 (538), S229 (540)
Intra-articular therapies S4 (I-10)
Intracellular active thyroid T3 S11 (I-35)
Joint S69 (131)
Joint distraction S237 (561)
Joint lavage S217 (505)
Joint pain S47 (77), S49 (82), S138 (311),
S149 (341), S221 (517)
Joint replacement S123 (274), S124 (275),
S143 (324, 325), S148 (337)
Joint space narrowing S56 (100), S58 (104),
S113 (246), S161 (376), S164 (382)
Joint space width S32 (A44), S161 (376),
S167 (388), S168 (389), S172 (396)
Joint-speciﬁc S79 (155), S117 (258), S130
(293), S159 (372), S184 (423)
Kellgren–Lawrence score S10 (I-31)
Knee S5 (I-16), S32 (A45), S111 (241), S112
(245), S140 (316), S163 (379), S169 (390),
S219 (510, 511), S236 (559)
Keyword Index S253
Knee joint S117 (260), S155 (356), S176
(404), S233 (551), S238 (563)
Knee joint Varus moment S65 (120)
Knee OA S32 (A46), S34 (A49), S54 (94),
S57 (101), S58 (103), S64 (119), S65
(120), S66 (122, 123), S67 (125, 126), S68
(127, 128), S69 (129, 130), S82 (161), S87
(175), S98 (206), S113 (246, 249), S117
(260), S119 (264), S122 (271), S123 (273,
274), S124 (275), S125 (279), S126 (281,
282), S128 (289), S129 (290), S131 (295),
S134 (302, 303), S135 (306), S136 (308),
S137 (309), S138 (313), S140 (318), S141
(319, 321), S142 (322), S145 (329), S147
(333), S149 (341), S150 (343), S152 (348,
349), S153 (352), S157 (362, 363, 364,
366), S158 (369), S163 (380), S164 (382),
S167 (388), S168 (389), S170 (393), S174
(401), S178 (408), S179 (411), S181 (416),
S183 (421), S184 (424), S186 (428), S202
(466), S203 (467, 469), S204 (470), S205
(473), S217 (505, 506, 507), S218 (509),
S219 (512), S223 (521, 522, 523), S224
(526, 527), S227 (535), S229 (541), S230
(542), S232 (548)
Knee OA treatment S133 (301), S154 (353,
354)
Knee Osteoarthritis, see Knee OA
Knee pain S21 (A19), S136 (307), S138
(313), S144 (327), S145 (329), S202 (466),
S204 (472)
Knee radiograph S21 (A19), S132 (299),
S144 (327), S202 (466)
Knockout mouse S22 (A20), S43 (67)
KOOS S132 (299)
Leukotrienes S189 (433)
Ligament S5 (I-16)
Load S198 (456)
Loading S41 (61), S45 (71)
Long-term S113 (246)
Lubricin S19 (A13), S46 (74)
Macrophage S8 (I-24, I-25), S27 (A33), S106
(228)
Magnetic ﬁeld S189 (434)
Magnetic resonance imaging, see MRI
MAP Kinase S59 (108), S83 (164), S193
(445), S212 (493)
Markers S89 (180)
Matrix metalloprotease S60 (110), S156 (359)
Matrix metalloproteinase S23 (A24), S47 (77,
78), S80 (157), S83 (165), S84 (166), S93
(191), S98 (204), S102 (216), S107 (230),
S194 (447), S211 (491)
Matrix synthesis S79 (154), S95 (196)
Measurements S134 (304)
Mechanical Loading S69 (129), S134 (302),
S152 (349), S214 (497)
Mechanical properties S4 (I-11)
Mechanical stimulation S211 (491)
Mechanical stress S64 (119), S71 (135), S80
(156), S152 (347), S195 (450)
Mechanism of action S229 (539)
Mechanotransduction S15 (A6), S186 (429),
S195 (451), S198 (455), S199 (457, 458)
Meniscectomy S46 (73), S62 (115), S200
(461)
Meniscus S23 (A24), S172 (396), S200 (461),
S201 (462), S213 (495)
Mesenchymal stem cell S18 (A12), S20 (A16),
S207 (478), S208 (481, 482), S209 (483,
485), S214 (497), S216 (501)
Meta-analysis S1 (I-3), S32 (A45), S157
(365), S217 (505), S220 (513)
Metabolic obesity S118 (261), S127 (286)
Metabolism S130 (293)
Metalloproteinase S90 (185), S106 (228)
Micro-CT S40 (58), S166 (386)
Microarray S94 (192), S101 (213), S103 (217,
218), S111 (242)
Microfracture technique S48 (79)
Migration S19 (A14), S209 (485)
Mitochondria S25 (A27, A28), S85 (170),
S108 (232), S159 (370), S191 (439)
MMP S96 (201), S201 (464)
MMP-13 S14 (A3), S22 (A20), S42 (64)
Mosaicplasty S238 (563)
MR Imaging, see MRI
MRI S5 (I-14), S20 (A17), S21 (A19), S34
(A50), S57 (101), S58 (103), S111 (241),
S124 (277), S129 (291), S160 (373, 374),
S163 (379), S165 (384), S167 (387), S169
(391), S171 (395), S172 (396, 397), S173
(398, 399), S174 (401), S175 (402, 403),
S176 (404, 405, 406), S177 (407), S178
(408, 409), S180 (413, 414), S181 (415,
416), S182 (418, 419), S183 (421), S185
(426), S204 (472)
Murine model S103 (219)
Muscle strength S128 (287), S219 (511),
S224 (526), S234 (552)
Natural product S231 (546)
Neurophysiology S11 (I-33)
Nitric oxide S103 (219), S104 (222), S195
(451)
Nitric Oxyde Synthase S103 (220)
Nitrite oxide S229 (541)
None S3 (I-7), S6 (I-17), S220 (515)
Notch S206 (477)
NSAIDs S88 (178), S123 (273), S228 (538),
S230 (542)
Nuclear Factor-kB S81 (159), S231 (546)
Number of affected joints S131 (296)
OA S1 (I-1), S3 (I-8, I-9), S4 (I-10), S5 (I-13,
I-14), S6 (I-19), S7 (I-22, I-23), S10 (I-30)
OA animal models S14 (A5), S37 (51), S38
(53), S39 (56, 57), S40 (58), S41 (60, 62),
S42 (63), S43 (65), S44 (68), S46 (75), S47
(77, 78), S73 (139), S79 (153), S102 (216),
S187 (430), S227 (536)
OA deﬁnitions S54 (92), S56 (98), S77 (149),
S121 (269), S127 (285), S153 (351)
OA of the hand S10 (I-32)
Obesity S13 (A2), S68 (128), S108 (235),
S124 (275, 277), S138 (311), S145 (328),
S157 (366), S182 (418), S220 (514)
OMERACT-OARSI Criteria S121 (268), S204
(470)
Orthoic Devices S66 (122), S224 (525)
Osteoarthritis, see OA
Osteoblasts S31 (A41), S70 (132)
Osteochondral defect S120 (265)
Osteoclast S8 (I-25)
Osteonecrosis S47 (76)
Osteophyte S43 (65, 67), S69 (131), S108
(234), S158 (369)
Osteoporosis S71 (133), S134 (302)
Osteotomy S181 (415)
Outcome S113 (247), S117 (257), S121 (267,
268), S122 (270), S125 (278, 279), S127
(283), S133 (300), S135 (305), S148 (338),
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Pericellular matrix S164 (381)
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Pharmacokinetics S46 (74), S188 (431)
Phenotype S16 (A8), S96 (198)
Phosphatases S91 (186)
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Physical function S127 (283), S128 (287),
S145 (330), S223 (523), S237 (560)
Physiotherapy S32 (A45), S116 (254), S224
(527)
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Placebo beneﬁt S204 (470)
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(208)
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Prostaglandin S90 (185)
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